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Madrid 13 de diciembre de 1913. NUM. 275
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1 CIA",
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
11■1111■•••
SITIM_A_TTL.IC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Autoriza para percibir sus haberes en
Madrid al T. de N. D. P. Aznar.—Destino al id. íd. D. A. Moreno.—
Id. Id. id. D. J. A. Varelai—Id. íd. id. D. F. Dominguez.—Concede li
cencia al íd. íd D. F. Bastarreche —Id. id. íd. D. R. Martos. — Destino
al maquinista mayor de 2.a D. N. Ledo.—Id. al primer contramaestre
don A. Corbeira.—Concede la vuelta a activo a un 2.° condestable.
—Destino a varios maquinistas.—Concede enganche a un cabo de
mar.—Id. íd. de cañón.--Destino a varios marineros.—íd. a un id.—
Destinos a clases y tropa de lnfanteria de Marina.- -Resuelve instan
cia de un marinero.—Sobre anotaciones en los estados semestrales
de artillería de los buques en lo referente a las temperaturas de sus
pañoles de municiones de artillería.—Aprueba estado de ejercicios
de tiro al blanco con cañón del «Ponce de León».—Id. íd. con fusil de
la Estación torpedista de Mahón.—Aprueba presupuesto para lastra
do con hormigón de cemento los tres guardapescas.—Id. reforma y
obras en la caseta de fuego de la 2.a aguada de la Estación torpe
dista de la Carraca.—Dispone se dote de agua a los polvorines de la
Algameca y Espa'mador en Cartagena.—Id. se incluya en el próximo
presupuesto la cantidad para construir un sala de operaciones en el
Hospital de Ferro!.
CONSTRUCCIONES DE ART1LLER1A —Sobre elaboración de la saque
tería de 48 cargas reducidas para calón de 305 mm. y 2 000 para
cañón de 101,6 mm. —Dispone confección de cartuchos para calones
de 305 mm. (reproducida).— Referente al caiión en que han de efec
tuarse las pruebas de la pólvora a que se refiere la R. O. de 20 de
agosto de 1913.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resue!ve instancia de vario*
vecinos de Arcade.—Id íd. de los pescadores de Mataró.
SERVIClOS SANITARIOS.—Dispone que las hojas de servicios e infor
mes reservados del cuerpo de Sanidad sean remitidos en la fecha que
indica.—Dá de baja en la Armada por fallecimiento al 2.° practican
te D. A. Díaz.
jp
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Desestima expediente
de D. T. Picó.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor centlal
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío, Secretario del
Tribunal de exámenes para 151aquinistas navales,
D. Pedro Aznar y Bárcena, para percibir sus ha
beres por la Habilitación general do este Ministerio.
De real orden,comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Mar, -.
drid 11 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Ardían°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo.-Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Antonio
Moreno de Guerra y Alonso, embarque en el aco
razado España.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,.El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de inw
trucción.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro'
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniefite de navío D. Julio An
gel Varela y Vázquez, pase destinado de Auxiliar
al 2.0 negociado de la 2•' Sección (Personal) del Es
tado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de diciembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del EstadoMayor central,
El Marqués de «Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.-g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Fernando
Domínguez y Vázquez, pase destinado de Auxiliar
al 2.° negociado (Campaña) de la 1•a Sección del Es
tado Mayor central, en relevo del oficial de igual
empleo D. Julio Angel Varela y Vázquez, que pasa
a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de :Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 11 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de «Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
f
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el teniente de navío de la dotación del ca
ñonero Infanfa Isabel, D. Francisco Bastarreche y
Díez de Bulnes, en súplica de que se le concedan
cuatromeses de licencia por enfermo para la corte,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, aprobando el anticipo
que le ha sido concedido por el Comandante gene
ral de la escuadra.
De roal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
dád 11 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de _Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
'Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Rafael Martos y
Peña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien concederle dos meses de licencia regla
mentaria, con arreglo a lo provenido en el artículo
31 del vigente reglamento de las mismas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de .Marina.
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista mayor de 2.a clase
D. Nazario Ledo Pérez, al terminar la licencia que
por enfermo disfruta, pase a encargarse del alum
brado eléctrico del arsenal de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer contramaestre de la Armada D. Adrian()
Corbeira Luaces, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
f3rmidad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer sea relevado en
el crucero Rio de la Plata, por el de su mismo em
pleo D. Antonio Caabeiro Freira, quedando Cor
beira en el primer lugar para embarcar cuando lo
hayan efectuado los que tengan que cumplir con
diciones para el ascenso.
De -real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro!.
-Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo condestable Joaquín López Fernández,
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que se encuentra en situación de supernumerario
sin sueldo, S. M. el Roy (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central,
ha tenida a bien disponer se le conceda su vuelta a
activo y entrar en número en la primera vacante
que ocurra.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conociiniento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo maquinista de la Ar
mada D. Santos Hernández Celis, los terceros don
Alfredo Ramos Pantín y D. José García Niebla,
pasen asignados a la Comisión inspectora de nue
vas construcciones en el arsenal de Ferrol, para en
su día embarcar en el Alfonso XIII, debiendo sé r
relevados el segundo y el tercero Ramos, por
otros de los que existen en el apostadero de Cádiz,
aunque no hayan practicado el manejo de turbinas.
Es asimismo la voluntad de S. M., quede sin
efecto el nombramiento para dicha Gomisión, del
segundo D. Feliciano Col! Gómez y que los tam
bién segundos D. Manuel Macías Ruiz, D. José de
Santiago Sánchez, los terceros D. Gabriel León
Sánchez y D. Francisco Estapé Vidal, al terminar
las prácticas cle turbinas, sean pasaportados de
Londres directamente para el apostadero de Carta
gena, asignados a la Comisión inspectora de nue
vas contrucciones en ese apostadero, para en su
día embarcar el segundo ma4uinista Macías, en el
tprpeclero núm. 8, los terceros en los torpederos
números 6 y 7 respectivamente y el otro segundo
maquinista, quedará a las órdenes del Jefe de di
cha Comisión, hasta que sus servicios sean nece
sarios. El segundo D. Luís Vizoso Ocampo, los
terceros D. Antonio Parga Sánchez, D. Arturo
Fernández Rodríguez y D. Enrique Coll Gómez,
serán pasaportados de Londres para Ferrol, una
vez terminadas sus prácticas de turbinas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conicimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 10 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol, Cartagena y Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del_comanclante del cañonero Doña María deMoli
na, cursada por V. E., en la que expresa quo el
cabo de mar de aquella dotación, José Dopieo Pico
ha demostrado reunir la aptitud necesaria para su
continuación en el servicio como enganchado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo 'con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer se conceda al recurrente el enganche en
el servicio por cuatí.° años, con los premios y ven
tajas que señala el artículo 2.° del real decreto
de 17 de febrero de 1886, empezando a contarse
este compromiso a partir de la fecha en que cum
plió el plazo que determina la real orden de 4 de
julio de 1910 (D. O. núm. 146, pág. 902).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a y.. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de
la Armada, de la dotación del cañonero Don Alvaro
de Bazán, Francisco Benítez Sánchez, en súplica
de que se le conceda el enganche en el servicio
por cuatro años, con los premios y ventajas que
señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, por cumplir su campaña obligatoria
en 31 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente, por reunir los requisitos prevenidos, y
existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1913.
El Almirante,Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Si'. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los individuos que a continuación se
reseñan, pertenecientes a los destinos que a sus
frentes se expresan, sean destinados al Museo Na
val para cubrir vacantes que han de ocurrir en el
presente mes por cumplidos.—Es asimismo la vo
luntad de S. M., que el marinero de La clase Rubén
Noguera Ronco, cause baja en el Museo Naval y
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pase a continuar sus servicios al apostadero de
Ferrol, por perjudicar a su salud el clima de esta
corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 11 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Reseña que se cita.
MARINER03
Apostadero de Ferrol
Sebastián Gallo.
Antero Zorrilla.
Juan Díaz Solar.
Manuel Garay.
Arsenal de la Carraca
Jesús H. Villanueva y Bou.
Acorazado «Pelayo»
Juan Lluix Gabardá.
Félix Calabria.
Carionero «Marqués de Molins,
Ervigio Rey Fariñas.
Comandancia de Marina de Cádiz.
José Zambrino Cano.
Escampavía ‹Dolores, Mallorca.
Fermín Escarate.
Torpedero núm. 3, arsenal de la Carraca.
Roberto Martínez Vidal.
• O'
~db.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el marinero de 1." clase Juan
Bautista Simó Samper, cause baja en el Museo
Naval y pase destinado al apostadero de Cartagena
a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos anos.-Ma
drid 11 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. ContraalmiranteJefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar el cambio de destino del
personal de clases y tropa de Infantería de Marina
que figura en la adjunta relación, que dá principio
con el sargento Adrian() Ureba Jiménez y termina
en el soldado D. Miguel Rizo Bonald, debiendo di
chos individuos ser pasaportados para los nuevos
que se les confiere a la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 10 de diciembre de 1913.
,
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Teniente coronel Jefe en comisión del regi
miento Expedicionario.
Señores
Relación que me cita.
PERT EN ECEN
Re- - Batallón. Igimiento. Compañía.
NOMBRES
SARGENTOS
1.0 2.a Adriano Ureba Jiménez
1.° 3.1 Emilio Marchena Gómez
CABOS
2.° 11° 25' Gabriel Varela Nieto.
Expd.° 1.° 1.° Luis Montes ,Villanueva
CORNETAS
2.° 1.0 2.° Manuel López Salmerón
3.°
Expd.°
3.°
3•°
La
6.a
1•a agrd.°C.a0za.s.'
3.a
SOLDADOS
Eleuterio Faber Sentero
Isidoro Navarro Alvarez
D. Angel Rizo Bonald
D. Miguel Rizo Bonald
•~111~111~~1••••■11~11>
SE LES DESTINA
Regi- I Batallón.
miento.
1
Compañia.
1.0 1.0 3.5
2.0 1.0
Expd." 1.°
2.0 1.°
Expd.^ 4 .
2.a
1.a
Id. 2.° 6.a
3.0 1." 1.a
1.0 1.a
1.0 3.aagrd.00."Ozas.
3.°
3•0
Madrid 10 de diciembre de 1913. El Almirante Jefe del Estado Mayor central, ElMarqués de Arellano.
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia del
marinero de segunda clase Antonio Garrido Car
mona, en súplica de que se le conceda la separa
ción de la Escuela de Aplicación, donde hace el
curso de electricidad, por no encontrarse en con
diciones de seguir el mismo, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado, pa
sando el recurrente al apostadero de donde pro
cediera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines indicados.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de diciembre de 19-13.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Documentación
Circular.—Excmo. Sr.: En vista de que en casi
ninguno de los estados semestrales de Artillería
que rinden los buques se consignan las tempera
turas ordinarias y máximas observadas en sus pa
ñoles de municiones de artillería, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
segunda Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer que en lo sucesivo
y a partir del estado correspondiente al segundo
semestre que finaliza, se consignen los menciona
dos datos en la nota correspondiente de los docu
mentos de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Señores
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta número 1.548, de 26
de noviembre último, del Comandante general del
apostadero de Cádiz, remitiendo estado de ejerci
cios de tiro al blanco con la artillería del cañonero
Ponce de León y encontrándose ajustado a las dis
posiciones vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la segunda Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de .Arellano
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
GIL
Excmo. Sr.: Vista la carta número 1.305, de 29
de noviembre último, del Comandante general del
apostadero de Cartagena, con la que remite estado
de ejercicios de tiro al blanco con fusil €Maüsser»,
verificados por la dotación de la Estación lorpedis
fa de Mahón y encontrándose ajustado a las dispo
siciones vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado -por la segunda Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por 61 Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
ut::r
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Visto presupuesto de la S. E. de
C. N. ascendente a dos mil seiscientas cuatro pese
tas, para lastrar con hormigón de cemento y retal
de hierro uno de los guardapescas tipo Gaviota,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los infor
mes del arsenal, se ha servido aprobarlo y que la
obra se verifique en los tres buques en la época
que la superior autoridad del apostadero, estime
más conveniente, debiendo el General Jefe del ar
senal solicitar:oportunamente de este Ministerio, el
crédito de siete 9nil ochocientos doce pesetas, nece
sario para las obras.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrcl.
Excmo. Sr.: Vista comunicación número 425 del
General Jefe del arsenal de la Carraca, fecha 30 de
octubre último, referente a obras en la caseta de
fuego de la 2.' aguada, acompañando plano y pre
supuesto de las obras, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
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servido aprobar la reformo que se propone y dis
poner que las expresadas obras, luego de someti
das a la consideración de la Junta de Gobierno, se
incluyan en la relación a que hace referencia la
real orden de 17 de diciembre último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.4 sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Vista comunicación nilm. 1.874 del
General Jefe del arsenal de Cartagena, referente a
obras para dotar de agua los polvorines de la Al
gameca y del Espalmador, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que la mencionada obut se
incluya en las relaciones que determina la real
orden de 17 de diciembre de 1912 y que deben ser
remitidas a este Ministerio, antes del 15 de enero
próximo.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El .1Iavqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.2 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de acuerdo núm. 81
de la Jtinta de Gobierno del arsenal, referente a
construcción de una sala de operaciones en el Hos
pital de Ferrol, que la primera autoridad del apos
tadero remite en 6 de noviembre último, S. M. el
Rey (q. D. g.), en considet ación a que por lo avan
zado del presupuesto no pueden concederse las
15.982'30 ptas. a que las citadas obras ascienden,
se ha servido disponer que esta obra se incluya en
las relaciones que deben remitirse a este Ministerio
en los primeros quince días del próximo enero,
proponiendo, desde luego, lo conveniente para la
ejecución del servicio, si por el apostadero, desde
luego, se le considera de urgente ejecución.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su eonoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano. •
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero ele Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de
lo propuesto por esa Jefatura, se ha servido dis
poner se encomiende a la Sociedad Unión Espa
ñola de Explosivos) la elaboración de la saque
tería de 49 cargas reducidas para cañón de 305 mm.
Vickers y 2.000 cargas para cañón ,de 101'6 mm,
Vickers, así como la confección con dicha saque
tería del mayor número posible de cargas que
permita la pólvora que. tenga la referida Sociedad
entregada antes de finalizar el año actual; debien
do remitir las cargas concluidas al apostadero de
Ferrol, en los envases que para ese objeto mani
festó poseer dicha Sociedad.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el im
porte de esas obras, que no podrán exceder de
veintidós mil quinientas ochenta y dos pesetas cua
renta céntimos se satisfaga con cargo al crédito
correspondiente concedido por la ley de Hacienda
do 11 de julio de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 9 de diciembre de
1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.2 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Inspectores de la Marina en las fábricas
Galdáeano y Lugones
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Española
Explosivos.
Habiéndose padecido un errorde copia en las cuartillas de
la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 270, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura y lo informado
por el Estado Mayor central e Intendencia general
de este Ministerio, se ha servi(to disponer se enco
miende a la Sociedad «Unión Española de Explo
sivos» la confección de 1.984 saquetes para carga
ordinaria y 96 para carga reducida, con destino a
los cañones de 305 mm. Vickers del acorazado Es
paña, debiendo satisfacerse el imPorte de los mis
mos, que asciende a veinticuatro mil doscientas se
tenta y ocho pesetas ochenta céntimos, teniendo en
cuenta el 1 1/2 por 100 para embalage y transporte,
al crédito concedido por la ley de 11 do julio de
1912.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
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nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Inspectores de la Marina en las fábricas
de Galdácano`y Lugones.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos».
Excmo. Sr.: Dada cuenta de, la comunicación
número 4.052, de 2 del mes actual y telegrama de
6 del mismo mes, enviados por el jefe de la Comi
sión de Marina en Europa, proponiendo la forma
más conveniente para realizar las pruebas de la
pólvora C. S. P2, enviada a Inglaterra con destino
al acorazado España, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado resolver:
1.0 Que para determinar la velocidad inicial
y juzgar de la regularidad de la citada pólvora, se
hagan cinco disparos en un cafion de 305 mm., de
los destinados al acorazado Alfonso XIII.
2.° Que los demás disparos que sean necesa
rios hacer para cumplimentar en todas sus partes
la real orden de 20 de agosto último, se efectúen
con el cañón de 305 mm. núm. 1291 A, que los Sres.
Vickers ofrecen a precio' reducido a' la Marina, con
destino a experiencias y cuyo expediente se está
tramitando, si los Sres. Vickers acceden a ello sin
prejuzgar nada respecto a su adquisición, y
3•0 Que el coste do la prueba total de esta pól
vora sea a cargo de la Sociedad dinión Española
de Explosivos» de acuerdo con lo estipulado en el
contrato.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.- Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid 10 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Presidente de la sociedad «Unión Españo
la de Explosivos».
4-1111111
Nastegación ypesca marítima
Industrias de mar
Visto el expediente instruido a instancia de ve
cinos de Arcade, solicitando se les permita tener
pequeños viveros para conservar la almeja en
tiempo de veda, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el parecer unánime de la Junta provincial de
pesca, ha tenido a bien disponer que se acceda a lo
solicitado, sin monopolio de ningún género, y res
petando la veda del marisco, quedando facultado
el Comandante de Marina de Vigo, para prohi
bir tales viveros en caso de que se corneta cual
quiera infracción.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
del Ramo, digo a V. S. para su conocimiento y
fines.correspondientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos arios. Madrid 4 de diciembre de 1913.
El Director genera!,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Vigo.
Vista la instancia presentada por los pescadores
de Mataró, en súplica de que se le permita la pesca
del (Bou ) a menor distancia de dos millas de la
costa, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con
los informes emitidos, ha tenido a bien disponer
que en el distrito marítimo de Mataró, continúe vi
gente la prohibición de pescar al:Bou a menor
distancia de dos millas desde Vilasar a Canet, y que
desde Canet a Blanes, se autorice dicha pesca sin
limitación alguna de distancia, y asimismo se con
ceda al arte denominado Vaca» pescar en la mis
ma epocl:k y condiciones de distancia que el arte
del (Bou.>
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. S. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V.S. muchos años. Madrid 9 de diciembre de 1913.
ElDirector general,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
mil> •
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Circular.—Excmo. Sr.: Con objeto de poder re
visar y ordenar con prontitud los expedientes del
personal del cuerpo de Sanidad de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner, que las hojas de servicios correspondientes al
año actual de todos los jefes y oPciales del mismo,
así como los informes reservados que merezcan a
fin de -año, sean remitidos todos juntos por cada
apostadero y escuadra, antes del 31 de enero pró
ximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de diciembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general do la es3uadra de ins
trucción.
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Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer sea dado de baja en la Armada el
segundo Practicante D. Angel Díaz Piedra, que
falleció en la ciudad de San Fernando, el día 4 del
corriente mes de diciembre.
•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
111.-÷•—•■
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado nuevamente el ex
pediente promovido por D. Teresa Picó Crobetto,
en solicitud de pensión como viuda del primer vi
gía de semáforos de la Armada, teniente de navío
graduado, retirado D. ,Tosé Giménez Mari, y en 1.
del actual, ha acordado desestimar la instancia, en
atención a que el causante falleció en situación de
retirado sin haber alcanzado en activo el sueldo de
mil quinientas pesetas anuales con anteriodad a la
ley de 31 de diciembre de 1912 y no teniendo ésta
efecto retroactivo, le impidió hallarse incorporado
al Montepío Militar, pues las graduaciones que
disfutaba no tenian asimilación con el Cuerpo Ge
neral, siendo puramente honoríficas: no existiendo
disposición alguna en apoyo de lo solicitado por la
recurrente; pero como comprendida en la real or
den de Marina de 14 de julio de 1876, pudiera te
ner derecho a pagas de tocas, procede que para
estos efectos, remita la interesada copia de la real
orden aprobatoria de las propuestas para los des
tinos que su esposo haya desempeñado, hechas por
sus Jefes o autoridades competentes.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y el de la re
currente, que tiene su domicilio en Alicante, calle
del Duque de Zaragoza núm. 4.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 10 de diciembra
de 1913.
El Coronel Secretario accidental,
Francisco Ibáries.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
Imp. del NlInIsurlo deMarina
